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ГРОШІ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ 
Раніше люди просто обмінювалися речами, продуктами харчування і 
навіть не замислювалися продавати, купувати, намагатися нажитися на 
комусь. Судячи з усього, їх це влаштовувало. Усі члени суспільства були рівні. 
Але знайшлась людина, яка вперше придумала гроші, і почалося…  
Набирала обертів майнова диференціація. Люди ділилися на вищий, 
середній і бідний класи. Багаті люди могли дозволити собі багато, вони мали 
можливість забезпечити себе достойними умовами житла, повноцінним 
харчуванням, якісним одягом. Вони зверхньо ставилися до людей нижчих 
класів та брали їх до себе на принизливі роботи. З’явилась тенденція 
експлуатування чужої праці та насильницького підпорядкування, як наслідок 
розшарування суспільства. Згадайте хоча б  долю рабів у Давньому Римі, чи 
кріпаків у Київській Русі. Проаналізувавши ситуацію, яка була раніше і яка 
зараз, робимо висновок, нічого не змінилося, а все навіть стало критичніше. 
Сьогодні гроші є інструментом для вирішення багатьох питань. Та 
помилковою є думка про те що цей інструмент – універсальний.  
Гроші з нами роблять щось незрозуміле. Люди заради грошей готові 
вбивати, грабувати, жертвувати принципами, позиціями, дружніми 
стосунками та навіть сім’єю. Людина, яка має статки гадає, що який би вчинок 
чи злочин вона не скоїла, покарання можна оминути  за допомогою грошей. І 
прикро те, що в наш час часто саме так і відбувається.  
Є  впевненість в тому, що якщо у тебе є гроші, багато грошей, то тобі 
дозволено майже все, або навіть все. І справа йдеться не про пару купюр з 
трьохзначними числами, а про великі сейфи або навіть спеціальні кімнати в 
банку для зберігання цих «бумажок».   
Але є все таки те, що навіть гроші не в змозі вирішити. Наприклад, 
вилікувати людину. У тебе може бути стільки грошей що їх вистачить, щоб 
вилікувати пів країни, але вони не зможуть вилікувати одну важливу для тебе 
людину. Заплатити можна лікарю, але не хворобі. 
Також, як відомо, статні люди воліють до влади, і чим більше коштів 
з'являється, тим більшою є жага підпорядкувати всіх. Як правило, мало уваги 
звертається у такому випадку на досвід, професіоналізм і здібності. Схема 
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зазвичай одна: чим багатше, тим впливовіше, усі проблемні питання 
вирішуються за допомогою грошей. На сьогодні, на жаль, переважна частина 
керівників від локальних до державних саме так до влади і прийшли. Їх не 
хвилює майбутнє справи, якій вони дали старт.    
Та будемо все ж сподіватися, що є вийнятки. Уявіть особистість, яка, 
окрім грошей, що безумовно, є важливим чинником подальшого успіху, має  
величезне бажання плідно працювати і використовувати гроші з користю, 
вкладаючи їх у справу, прагне розвиватися сама і покращувати оточення, далі 
– державу і  згодом перейти до модернізації суспільства в цілому; вона є 
амбіціозною, впевненою і цілеспрямованою. Досить привабливий варіант, чи 
не так? 
Окрім цього, я впевнена , кожен з нас час від часу у перерві між роботою 
мріяв про казковий відпочинок. Так от як щодо використання грошей з метою, 
наприклад, саморозвитку. Мабуть, жоден не відмовився б від навколосвітньої 
подорожі. Очевидно, перспективи відкриваються нереальні: незабутні 
пригоди, екстрим, знайомство із зарубіжною культурою, відкриття безлічі 
нового, переймання іноземного досвіду, перегляд життєвих цінностей і 
пріоритетів, цікаві зустрічі, долучення до прекрасного і ще незліченна 
кількість можливостей. У цьому випадку без коштів не обійтися. Виходить, 
великі гроші  – не завжди погано. 
Зазвичай багаті тяготіють до мандрування, пізнання світу, мистецтва, що 
надихає. Тобто робимо висновок, що вислів "не в грошах щастя" є 
суперечливим. Звісно, що гроші як такі не є ознакою благополуччя та успіху. 
Приводом для щастя є результат правильного  використання грошей як  засобу 
для реалізації грандіозних бажань. 
Інший варіант розумного використання грошей – освіта. Як кажуть, 
досконалості нема межі. З погляду на те, що безкоштовна якісна освіта у 
сучасному світі – це не що інше як міф, а багатогранні спеціалісти є 
затребуваними, то, я гадаю, вкладення коштів в освіту є досить вдалим. 
Досить цікавим є явище ставлення до грошей. Чи помічали ви коли 
небудь тенденцію, що  люди, які з дитинства жили в достатку і не відчували 
браку коштів іноді звертають набагато менше уваги на свої багатства. Для 
таких людей,  гроші не відіграють надто великої цінності, вони не є ореолом 
святості. Багатії не ставлять гроші понад усе. На мою думку, такі люди є 
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щасливими, але не через багатство, ні, а через те, що вони не витрачають час 
на доведення своєї крутості у суспільстві, як це роблять люди , які відчувають 
брак коштів. Дійсно багаті люди, а це на мою думку ті, які поряд з 
матеріальним мають і внутрішнє душевне багатство, зазвичай не показують 
свої статки, їх життя не зосереджене лише навколо коштів. Як не 
парадоксально, люди, які мають надлишок грошей використовують їх більш 
обдумано і з користю. Одним із прикладів є благочинність.  
На додаток зазначу, гроші у всі часи відігравали велику роль у житті 
суспільства. Та все ж таки треба пам'ятати, що гроші є важливим, але не 
найважливішим життєвим ресурсом. Є люди, які переоцінюють їх роль, 
покладаючи усе життя на заробіток. Виходить подвійна ситуація. З одного 
боку,  ти працюєш, не покладаючи рук у гонитві за кращим життям та 
прагненням забезпечити сім'ю усім необхідним. Але з іншого – виникає 
питання чи варто воно того, якщо ти не з’являєшся вдома кілька діб поспіль. 
Звісно, за допомогою грошей можна зробити життя яскравішим, емоційнішим 
і насиченішим. Але чи варто приділяти коштам настільки багато уваги? І 
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